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の部分も有効に利用されてきた（平， ）．
カキは植物分類学上は単一種であるが，品種数がすこ


























































． 秋保家翁夜話集秘書 （秋保家文書） 鶴岡市立図書館郷土資料館
． 大福帳 （二口文書家 ） 斎田二口村佐藤市右エ門 鶴岡市立図書館郷土資料館
． ひなぶり歌 鶴岡市立図書館郷土資料館
． ひなぶり歌 庄内名物ひなぶり歌合 大川勝三郎 鶴岡市立図書館郷土資料館
． ふるさとの風物 庄内の四季 月 幻の御所柿 若松多八郎
昭和 年 月 日発行 鶴岡市立図書館郷土資料館
． 城中年中行事各種配膳図録 鶴岡市立図書館郷土資料館
． 開発 年 長沼村沿革誌 昭和 年 月 日発行
東田川郡文化記念館付属図書館
． 孝子慶玉研究資料 （清野鐵臣 編著）所収 池田玄斎 浜千鳥
鶴岡市立図書館郷土資料館
． 献立覚 （加茂秋野家文書） 鶴岡市立図書館郷土資料館
． 萬 御帳 五日町青物屋三治郎 鶴岡市立図書館郷土資料館
． 三川町史 第 編 押切村の歴史 第 章 終戦後の押切村
鶴岡市立図書館郷土資料館
． ムラに伝わる行事 温海町教育委員会社会教育係 平成 年 月発行
鶴岡市立図書館郷土資料館
． 物或請払控 嘉永 年条 御家中山内正孝 鶴岡市立図書館郷土資料館
． なんじゃもんじゃ 江戸時代の自然と産物をさぐる 若松多八郎
昭和 年 月 日発行 山形県立図書館
． 長沼村経済更生計画書 ．宅地利用計画 東田川郡長沼村 昭和 年 月発行
． 日刀保全国大会開催地 庄内地方の物産番附 鶴岡市立図書館郷土資料館
． 年中受払簿 昭和 年 鶴岡市立図書館郷土資料館
． 年中行事録 秋野茂右衛門豊足 鶴岡市立図書館郷土資料館
． 年中諸事 鶴岡市立図書館郷土資料館
． 農事試験場特別報告 第 号 柿ノ品種ニ関スル調査 農商務省農事試験場
明治 年 月 日発行
． 農業山形 第 巻 第 号 山形原産 柿の分類について 金田二郎
山形県立図書館
． らくがき庄内史 大泉散士 昭和 年 月 日発行 上山市立図書館
． 庄内柿の栽培技術と経営 第 章 砧木と接木 第 節 柿栽培の現況 中村誠助
昭和 年 月初版発行 鶴岡市立図書館
． 庄内地方の巨樹と名木 果樹の品種の原木 山形県文化財保護協会
昭和 年 月 日発行 鶴岡市立図書館郷土資料館
． 庄内地方の巨樹名木 カキノキ科 若松多八郎 昭和 年 月発行
鶴岡市立図書館郷土資料館
． 庄内丸岡史 （櫛引町） ，昔の特産物 鶴岡市立図書館郷土資料館
． 庄内の四季 ，庄内柿 阿部襄 昭和 年 月 日第 刷発行
鶴岡市立図書館郷土資料館
． 生活文化史料 所収 五 教育と文化 みやげつと 鶴岡市立図書館郷土資料館
． 生活文化史料 所収 松竹往来 鶴岡市立図書館郷土資料館
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今回の調査で収集された庄内地方のカキの在来品種に
関する記載が認められた文献資料は， 秋保家翁夜話集
秘書 （秋保家文書）， 大福帳 （二口家文書）， 城中年
中行事各種配膳図録 ， 開発 年長沼村沿革誌 ， ム







































甘ガキ 品種（第 図）および甘渋不明のもの 品種（品
．（鶴岡市）町の木・庭の木 若松多八郎 平成 年 月発行
鶴岡市立図書館郷土資料館
． 鶴岡の植物 若松多八郎 昭和 年 月 日発行 鶴岡市立図書館郷土資料館
． 鶴ケ岡城中年中行事献立帳 鶴岡市立図書館郷土資料館
． 雑誌庄内第 巻 号（昭和 年 月） 荘内核無し柿の原木物語 荘内社編
昭和 年 月 日発行 鶴岡市立図書館





［ ］内は果実の甘渋性による分類． 渋 完全渋ガキ，


























件数が最も多かったのは 伝九郎 （ 渋）で，温海町
と朝日村を除く全域で回答があった．甘ガキで多かった










［ ］内は果実の甘渋性による分類． 甘 完全甘ガキ，
































渋，岐阜県原産）や ヤマト柿 （ 大和 ， 渋，山
梨県原産）など山形県以外の原産とされる品種が複数認
められた．また，完全甘柿（ 甘）の 御所柿 （奈良
県原産）も珍しいカキということで同市内の中心地域に
かなり栽植されていたと記載されていたり，新潟県原産






察された．ただし，文献の記載内容から， 伝九郎 ， 大


















































































































．平 智． ．山形県庄内地方におけるカキ 平
核無 果実の産地脱渋の取り組み．農業および園芸．
．平 智． ．伝統的食文化としてのカキ（柿）
の多面的利用に関する調査研究．浦上財団研究報告
書．
． ．
．山田昌彦 カキ日本人が作り出した動植物委
員会編．日本人が作り出した動植物．裳華房．東京．
